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• Programação OpenGL em Java: JOGL
• O OpenGL é a biblioteca gráfica mais utilizada. Tem suporte nas 
plataformas desktop e nas estações de trabalho mais populares [1].
• O JOGL implementa as ligações Java para OpenGL. 
• Modelos Gráficos
• Um objeto real ou imaginário é representado em computador por um 
modelo que posteriormente é exibido no ecrã como uma imagem.
• Um modelo é uma descrição abstrata da geometria (vértices) e atributos 
(cores) do objeto que pode ser usada para encontrar todos os pontos e 
cores do objeto na área de desenho [1].
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• Modelação de um Paralelepípedo Retangular
• Os Vértices
• As Faces
• Geometria e Topologia
• O Desenho
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• Conjunto de vértices
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• Conjunto de faces
• Os Lados Interior e Exterior
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• Conjunto de Vértices
• Topologia
• Paralelepípedo Retangular
• Composto por 6 faces
• Cada face definida através de 4 vértices ordenados
• Cada vértice pode ser referenciado indiretamente 
através do índice.
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• Desenho de acordo com a Topologia
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